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Метафора є складним багатоаспектним лінгвістичним явищем, 
дослідження якого здійснюється у різних мовних аспектах: семантичному, 
стилістичному, синтаксичному, функціональному тощо.  
Метафора є одиницею вторинної номінації, яка називає предмет чи явище 
дійсності, даючи йому експресивну, емоційну, оцінну характеристику. 
Метафоричне перенесення може відбуватися на основі однієї чи декількох 
ознак, які входять до семантичної або смислової структури вихідного слова і є 
релевантними для процесу метафоризації. Ознаки подібності між двома 
явищами дійсності можуть мати різний характер. Номінативна метафора 
базується на ознаках зовнішньої подібності зіставлюваних об’єктів. В основі 
концептуальної і образної метафори лежать зазвичай не конкретні, реальні 
ознаки явищ, а ознаки ментального характеру.  
Метафора є семантично мотивованою, образною лексичною одиницею з 
переносним значенням. Як лексична одиниця метафора є метафоричним 
лексико-семантичним варіантом лексеми, яка перебуває у відношеннях 
семантичної похідності і лексичної мотивації з висхідним номінативним 
значенням. 
Основними властивостями метафори є її семантична двоплановість, 
образність, антропометричність. Семантична двоплановість формується 
завдяки участі двох денотатів у процесі метафоризації і розуміється  як 
віднесеність лексичного значення метафоричного найменування до лексичних 
значень двох об’єктів. Цей термін відображає наявність у семантиці метафори 
двох планів – плану, пов’язаного з денотативним змістом слова, з його 
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номінативним значенням, та плану, пов’язаного з асоціативно представленою 
мотивуючою ознакою. 
Образність метафори – це її здатність через словесний образ представити 
фрагмент позамовної дійсності. Образність метафори пов’язана з особливим 
способом передачі змісту, коли предметно-понятійний план значення 
виражається у слові через призму асоціативно-образного плану його значення: 
уявлення про об’єкт, що називається, інтерпретується на основі уявлень про 
об’єкти, які уподібнюються до позначуваного. В основі образності лежать 
асоціативні зв’язки між предметами та їх властивостями за схожістю, тому 
образ є змістовно неоднозначним, що дозволяє по-різному інтерпретувати і 
осмислювати його.  
Антропоцентризм метафори визначається участю людини у творенні та 
інтерпретації метафори. Творячи метафору, людина обирає слово-основу 
метафори і відповідні ознаки на основі власного досвіду, наявної системи 
уявлень та асоціацій.  
У функціональних класифікаціях зазвичай виокремлюють такі типи 
метафори, як ідентифікуючу, предикативну, оцінну, оцінно-експресивну та 
образну [6]. За приналежністю до частини мови і характером категоріальної 
семантики виокремлюють субстантивні предметні метафори, ад’єктивні і 
адвербіальні ознакові метафори, дієслівні процесуальні метафори. 
Метафора у семіотичному відношенні розглядається як двостороння 
похідна одиниця, яка співвідноситься з її твірною одиницею, якою вважається 
порівняння. Порівняння і метафора є функціонально близькими, вони 
виконують функцію художнього опису об’єкта, пояснювальну, когнітивну або 
евристичну функції [4, 52-53]. 
У процесі мовної комунікації на формування категоріального і 
лексичного значення слова впливають дві основні комунікативні функції - 
ідентифікація предмета мовлення та предикація. Метафора часто базується на 
порушенні відповідності між лексичним типом – типом ідентифікації предмета 
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та синтаксичною функцією – функцією предикації, якщо метафора твориться 
переносом ідентифікуючої лексики в сферу предикатів. [1, 346-348]  
Метафора є вторинною номінативною одиницею, яка породжує нові  
відтінки значення, створює нові поняття та образи, надає предмету 
експресивної оцінки. Завдяки своїм функціональним характеристикам метафора 
має значний прагматичний вплив на адресата повідомлення. 
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Питання адекватного кодування та декодування смислу висловлення 
завжди було і залишається дискусійним. У межах його вирішення особливої 
ваги набувають, зазвичай, проблеми правильного породження і сприйняття 
